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– ввести попартійний облік та поліпшити роботу системи управління запасами;  
– організувати роботу складів у відповідності до принципів ФІФО (ЛІФО);  
– попередити втрати та крадіжки. 
Одним із найбільш дієвих нововведень сучасності західні логістичні компанії називають техно-
логію радіочастотної ідентифікації, яка поступово витісняє стандартні штрих коди. В основі си-
стеми лежить мініатюрний запам'ятовуючий пристрій який кріпиться до вантажу. У такому чіпі 
зберігається інформація про час і місце доставки. Це особливо зручно при роботі з великою кіль-
кістю вантажу. Працівнику не потрібно сканувати код на кожному окремому пакунку, можна мит-
тєво отримати дані одразу про весь товар. Системи RFID особливо популярні в морських переве-
зеннях. Кожен контейнер оснащений комплексом датчиків в якому і є радіочастотна мітка. Ці при-
строї стежать за станом вантажу і передають інформацію на центральну станцію, потім через 
супутниковий зв'язок дані надходять до власника. Це своєрідний аналог системи моніторингу на 
базі GPS. 
Системи управління складом – WMS (англ.Warehouse Management System). WMS–систем доз-
воляє оптимально використовувати складські площі, скоротити витрати на зберігання, підвищити 
продуктивність праці і точність обліку. Крім того, система мінімізує вплив людського фактору 
своєчасно інформує керуючий складським відділом персонал про виниклі проблеми. 
Оптимальним рішенням є автоматизація складського комплексу, зокрема створення автомати-
зованого роздрібного комплексу, що об’єднує в собі такі технології, як система світлового відбору 
(pick–by–light), автомати шахтного типу, карусельні системи комплектації замовлення та кон-
веєрні лінії.  
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Интегрирование Беларуси в систему мировых финансово–экономических отношений, товарных 
рынков, рынков капитала ставит целый ряд задач по обеспечению экономической безопасности 
государства. Избыточная денежная ликвидность в странах–экспортерах отражается  на финансо-
вой сфере развитых стран. Рост государственных и частных долгов в период политики «дешевых» 
денег спровоцировал формирование и ускоренное развитии рынка производных финансовых ин-
струментов. Складывающееся неравновесие  между денежной и товарной массой усиливает веро-
ятность появления масштабных финансовых  кризисов и дисбалансов.  
Денежная эмиссия в таких условиях нарушает установившиеся связи между денежной массой и 
инфляцией. Глобальная финансовая система в таких условиях оказывает на экономику большее 
влияние, чем реальная экономика на финансовую систему. В результате глобализации финансовые 
рынки оказывают на экономику более сильное влияние, чем экономика на них. Стихийность фи-
нансового рынка не согласована с принципом монетаризма о стабильности связи между денежной 
массой в обращении и динамикой ВВП. Многообразие современных рыночных финансовых ин-
струментов   и степень их влияния на экономику  требуют трансформации аналитических инстру-





Для обеспечения экономической безопасности государства в современных условиях НБ должен 
учитывать особенности неустойчивости мировой финансовой системы в настоящее время. Так, 
для формирования альтернативной базы в части резервов, огромное значение имеет глубокая ди-
версификация резервных валют с разнонаправленными трендами развития в долгосрочной пер-
спективе. С целью уменьшения влияния кризисных явлений, обусловленных подверженностью 
глобальных резервных  валют (доллар, евро, йена), связанных глобальными финансово–
экономическими отношениями, общему кризисному тренду, целесообразно уделить большее вни-
мание альтернативным валютам, в меньшей степени глобализованным. 
В большей степени, чем это происходит сейчас, необходимо использовать диверсификацию  
монетарных методов по направлениям  воздействия на внутренний и внешний рынок товаров и 
услуг. Уменьшение зависимости экономики от внешнего финансового рынка требует усиления 
контроля государства (в лице Министерства финансов, Национального банка, Министерства эко-
номики) над всеми финансовыми институтами через введение для них системы нормативов.  Вы-
работка подобных нормативов должна опираться на требования к экономической  безопасности  
РБ и ставить своей целью предсказуемость и уменьшение зависимости финансово–экономической 
ситуации в стране. 
Переосмысление политики привлечения внешних заимствований органами государственного 
управления, банками и юридическими лицами в части оттока капитала в будущие периоды позво-
лит прогнозировать долговременную зависимость и устойчивость финансовой системы государ-
ства с большей достоверностью. Акцентируя политику внутренних инвестиций на объектах ин-
фраструктуры (транспортная система, энергетическая система), необходимо минимизировать 
внешние заимствования по этим направлениям. Создаваемый по этим направлениям ВВП будет 
независимым от внешнего долга и достаточно устойчивым, неинфляционным активом. 
Огромное значение для обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь имеет 
снижение зависимости от мировых финансовых институтов (МВФ, ВБ и др.). Доля внешних заим-
ствований и участие в проектах этих организаций должна быть сведена к минимуму, поскольку 
это взаимодействие ставит в зависимость экономику РБ от глобальных интересов данных структур 
и делает ее уязвимой от внешних факторов. 
Наиболее сложным и важным является вопрос монетарного воздействия на создание оптималь-
ной структуры экономики. Эмиссия должна обеспечивать ключевые, не мультиплицирующие ин-
фляцию, процессы и действия. В данный момент для оптимизации структуры экономики наиболее 
важно развитие внутреннего и внешнего рынка услуг, реформирование подходов к интенсифика-
ции промышленного и сельскохозяйственного производства. 
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В работе проанализированы тенденции мировой валютно–финансовой глобализации. На основе 
выполненного анализа можно выделить следующие особенности функционирования мирового 
финансового рынка.  
В международном движении инвестиций на глобальном финансовом рынке в настоящее время 
наблюдаются следующие тенденции: 
 в общем объеме вывоза капитала повышается роль и доля вывоза государственного капи-
тала (около 25%); 
 среди общего объема экспортируемого капитала в развивающиеся страны 90% является 
государственным капиталом, а в страны Восточной Европы и СНГ – 35%; 
 более 50% мигрирующего капитала в мировом хозяйстве принадлежит частным субъектам 
(корпорациям, ТНК, банкам, инвестиционным, пенсионным, страховым фондам и др.); 
 в последние годы отмечается тенденция сокращения доли банков с 50 до 25% и одновре-
менный рост доли капиталов ТНК. Растут объемы частного капитала мигрирующего между про-
мышленно развитыми странами (около 75%); 
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